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1983年1月<福岡女性と職業研究会>の快気祝で
宇lガン手術後の元気な姿を一度は見せた高木さん
各地のくあごら〉へどうぞ(蕗詑芸場) 一一女の講座・女のつどい一
口あごら担川(第3土曜・13時30分-16時〉
-北海道上川郡東川町西5号南3 小坂啓子
. m 0166=82=2598 干071-14
口あごら札幌〈毎月13日喫茶「ミドリD
・札幌市豊平区平岸1条1丁目 6-110 細谷洋子
・宣言 011=823=0738 干062
口あごら仙台〈時間、会場とも流動的〉
・仙台市茂庭字生出前4-65三船照子
・雷 0222=45=5994 干982-02
口あごら柏〈時間、会場とも流動的〉
・千葉県印幡郡白井町大山口1-7-20 桑原ちゑ子
・密 0474=91=4843(夜間) 干270-14
口あごら新宿甥3金隠・ 18時-19時30分 l
l毎月 8日く水、土、日にあたる1
1時はその前日)10時一13時 l
・新宿区新宿1-9-6 斎藤千代
・雷 03=354=3941(B 0 C)干160
口あごら武蔵野(匁謀議喜)
・小平市小川町1-763-86 丹羽雅代
. a 0423=43=6749 〒187
口あごら京王(需給雪誌協若葉人会館)
・調布市仙川町3-12-32 福井浅子
・雷 03=308=7871 干182
口あごら湘南〈休会中〉
口あごら東海〈時間・会場とも流動的)
・名古屋市西区平中町90 長谷川友子
・密 052=印1=6969
口あごら京都
・京都市左京区一乗寺築田町56-1 塚崎美和子
・密 075=791=4623 干606
口あごら大阪〈第3日曜・11時30分一15時〉
・吹田市岸部中 1ー 29-4 藤井里子
・震 06=387=6574 干564
口あごら山口(新12躍・ 11時一17時)
・下関市長府黒門東町1-15 森川万智子
・雷 0832=46=3181 干752
口あごら九州(協議-1錦絵叡諸)
・福岡市中央区笹丘2-4-6 小島サカヱ
・雷 092=521=7624 〒810
口あごら佐世保(告右主主要書留言語)
・佐世保市額戸越町3-21-8 内田佳崇
・宮古 0956=49=85四千857-01
口あごら鳥取〈準備中〉
・鳥取市古海1147 高草団地9号前回享子
・雷 0857=23=3074 干図。
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高木葉子さんを惜しむ
小島 サカエ
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「くあごら九州>フェミニス トの英会話教室」の講師、シートさんは、現在
アクティプ・ペアレンテ ィング (AP)に、 日本最初のリ ーダーとして取り
組んでおられる。
ゴードン博士の「親業」が紹介されて以来、各地で「親業」の活動が続いて
いるのは知っていたし、 APはポプキン博士が開発したビデオを使った最新
版と聞いたが、親のあり方を学習するという発想に私はあまりなじめなかっ
た。しかし彼女の人柄に魅かれ、好奇心も手伝って参加してみたら、これは
なかなか.....。民主主義の真髄、アメリカの良識を見る思いがする。
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指紋押捺拒否についての意見 E 
関係者各位 号
h 
F 
Z号
電ミ
官宅
三
宅
ミ
せん。たとえここが彼らの永住の土地であってもです。このことは、彼らの E 
人間としての尊厳を傷つけることであるにちがいないと思います。~
指紋押誌をさせられることは、私にとっても不愉快なことであります。 ミ
が、私がなんとかこれをやってしまおうとする時、自分自身に、くもしどう E 
しようもなくいやになったら、いつでも米国に帰って暮らすことができる> ~ 
と言い聞かせます。緯国・朝鮮の人々は、指紋押録をさせられる時、自分自 ミ
身にどう言い聞かせているのでしょう。
私が今日この抗議をいたしますのは、自分のためというより、外国人とし i 
て扱われているが、本当は緯国人・朝鮮人としての民族性を奪われることな ミ
〈、完全な市民権を与えられるべきである、持国・朝鮮の人々への関心と連 i 
帯を示すためであります。私は、公平と正義の名の下に、長期間居住してい ; 
るこれらの人々を、韓国・朝鮮系日本市民として受け入れていただきたい i 
と、切に望みます。彼らは、今臼の偉大な日本国の成功に貢献するため、働 j 
いてきたし、今も働き続けています。差別なしに市民権を与えるという、来 2 
2 たるべきステップの実現に向かうひとつの小さな施策として、私はぜひ、韓 主
国・朝鮮人長期居住者の指紋押掠と、外国人登録証の携帯の義務づけという E 
慣習を廃止してほしいと思います。~
今日、私は、日本に住む韓国・朝鮮の人々との連帯において、指紋押接を i 
いたしません。 言
!. 
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私は、 1966年以来、福岡市の同じ場所に過去17年間居住しているアメリカ
市民です。日本人の方々の変わらぬ友情と好意に包まれ、非常に楽しい年月
T 
r 
を過ごしてきました。
が、次第に、日本人でない者が日本に住むということは、私のように楽し
い経験ばかりではないということがわかってきました。韓国・朝鮮を往国と
する人々の多くが、自分の意思に反して日本に連れて来られ、安い、ほとん
ど奴隷のような労働力として使われたことを知りました。女性たちは、日本
兵たちの性的なぐさみものとして、日本軍と共に戦場に連れて行かれたとい
うひどい話も聞きました。もちろんそんな時代は終わり、私たちは人間とし
て成熟し、前進し、ほとんどの人が生活を楽しんでいる、 と考えたがりま
す。しかしながら、これら緯国・朝鮮の人々は、いまだに権利を制限された
外国人として扱われているように思えます。日本が彼らの唯一の家であるに
もかかわらず、外国人として扱われ、私たちと同じように小さな特別の手張
を持ち歩かねばなりません。彼らは指紋押擦の手続きも踏まなければなりま
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???????????????、????っ????????????????っ?。???????????
??、 、 っ っ 、??????????????? ? 。
????????? 、 っ っ 。
?、? ? ??? ? っ 。 、 ォー???? 。 っ ??、??????? っ??? ? 、 っ?、?? っ 。 ???? 、? 。
?ー??ー?ー?? 、 ? 、 ? 。
??????????????????????????????????
?
?、???????????????。
???????????????、????????????、???????????。??? 、 っ ???????。
????、?????????っ????????っ?????。?????? 。??? ? 。
?????? 、 。????????? 、 ? 。
?????? 。?????????????、??????????????。??、??? 、 ????? 。?????、 ??? ?、 ???????、??????、 ??、??????????????? ? ? ????????????????、 、 。 、? ?? 、??? 〉 ?、 、 、 ? 、 、??? 。
??????????、?
??? 。
??? ? 、 。 、ヶ
??
?
?
ー?? 、 っ っ 。
??? 〉
???、 。 〉
鼻咽‘，、向v、何. 
っ
????????????????????。
.. 角-世-..‘ー-.‘ 
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?
???????っ?
、
??? ??
?
??、?????????
??? ?
、
??? ? っ ???
印刷会社の営業却で鋤〈
?
??
?
???????〈。
??????????????????
。
??? ??????????????????
、
?????????????????
??? 、
?
??????
???
、
???????????、???
??? ?。??? 、
、
???っ
?
??????????????
、
??? 、??? 。?????????
、
????????
???
、
?????
??? 。?
?????????????????っ?
??、
、
????
??? ?、???
、
????????????っ? ?
??? 。
、
????????
???
、
?????????????
??? 。
、
?????
?
???
?
?
???
、
??????
?
???? ??
??っ
?
??????
?
????????
?
??? 。
、
??? ?
??? ? ? 、
????????????っ????????????。???????
?
????。
????????っ??
、
???????
??? ? 、 ??????? 。
?????????
、
??????っ?
?
???
、
??????????
?
??
?っ?。?? 、???
、
??
?
???????
??? ?
?
??
?
??????????
???。???っ
? 、
?????????????
???
、
?????????。??????
? 、
???
?
??。??? ???????
???
?
???????
??? ?。
?
???
、
?????????
??? ?
?
?。???
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、
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、
????っ??
、
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?
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、
?????????????
??? っ
??
?っ?。??
?
??????
??? っ っ
、
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????????っ????????っ?。????っ????? 、 ???、 っ っ?。? ? ????????、? ? 、??? ? っ??? ? 。 、???
?
???
??? っ?、???? 。
???????????、???????
??? 、?????? ? っ??? 。 、??? 、??? 、???、??、?、??ァ? ???? ? 、??? ? 、
?
?????? ? 〉??っ???っ?。???? 、
?
????、?
??????、????????????????????????。??????????、 ? 。
????????????、????、???? ????、????? ???。
?????? 、?????? 、?????? 。
?????????
??ッ 、?????? 、??? 。? 、??? 、 ????。??? 、??? 。??? っ 、??? っ
?
????????
???。 っ??? っ??? 。? 。 、
?
????????????、??、??
??? ゃ??? ー 。
????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????? ー?、? っ??????、??? 。 っ??? 。 ? ?? ????。??? ????????。「 ? 」??? 。??? ュー??? ?? っ??。
?
????????? ? っ??? 。「 」??? ? ???? ??? 。??????っ?? 、??? ー「??? ???」?? ????? 。、?
?
，??????「????」???
?
??
??ー 。
??? ? ? 。 ? 〉
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???『?????』?????????????????????????????
???????????????????????????????ュ
?
、「?????
?」? 。
???????? っ ? ?
??。 ? 、???????? ?? 、 、 ??????っ 、????。 、??? 、??? 、??? 、???ー ? 、???
??????
???????
??????
?
、???????????
?ゃ 、 ???????ィ?、??、? ???? ? 、??? ??????????。??? ? 。????、??????????????
?。? 、
?
??????
????? 、?
?
?????っ????????っ???
??? 、 、?? っ?。? ?? ? 、?????? 、 ッ ャー??っ? ? 。 ????? ? 、???? 、?????? 、 、?っ???。??? ?、 ュ ィ ッ
??????
m 
????????????〉??っ??????、??????????????????、? ? ??????? ? 。???? 。
???????????????????
??? 、?っ??、? 、??? ? ー??? 。 ???? ? 、??? 、??? 。 、?????? っ ???? 。? 。
???????っ???。「??????
??? ? 。????? 、?
???ェ????????????????????????? っ 、 、??、?? ? 」 。? 〉
??
?????、?、?
?
? 〉
???????
??????????
????
????????
「???? ????????????、???? ?? ?、? ? っ?????? ??? ??????? 。 ???? 、?? 〈 〉???〈??。 ? ???? っ 、???? っ 。???っ??、 っ??? っ 」????、??????????????
??? 、
11111111111111111111111111111111 
????????、??????????????????????。????、?????? ー ???? 、 ? ???? 。?????? 、 っ???。??? 、??? っ 。?っ? 、 、??? 。?、? ? 「 」??? っ 。 っ 、??? ???? 。??? 、??? 、? っ 。
?????????????、?????
??? ??????????? 。 っ?、? 、??? 、
?、?
?
?
?
??????
????ィ???ー ????
?????
「???
??????????????。
?ィ???ー??????、??????
???????、 ???? 、 ??????。????? ? ??。? 、 、??、 。
???????、? ???????
??? ? 、? ィー????? ? 、??? っ ょ 。??、? っ 、 、??? 、 、?。? ィ ー???
????、??????? ッ
??? 、???、?? ? ?
?
?
????????????ィ?
??
??
???〈??? ? ? 。
る。
?
??
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??????????????、????
???????????????っ?ゃ?????、「 」、「 ッ??ー????」 、 ???? ?。???、???????ー?ー? 、 ュー ー「???」??????、「?????」???? ? 。
?
???
?
、?
??????ュー ー ? ?
????、????????????????、???????????
??
?????
??? ?。 、??? ?
?
????
???。 、
?
??????
??? 〉 。
????????????、??????
??? ー 、?????? 、 ャー
?????????????????。???、?????????ャー?????????? 。 、 、??? ? ィ ャッ ???、? 、??? 、 、?ャー ? っ? 。
?
??
??
??、?
?
? 〉
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??っ?、????????????? 、 ? ??、???????
?????????
?
?
?
????? ????????????、??????っ
????? 、 。 、???
?
????、?????????????????、??????????。??
??? っ 、 、 ???? 。 、『 ?
?????、???????????? ??。????「?????????????ッ??ー 」 。
??????、??????、??????
?????ッ????ー? っ っ
??『???』??っ?????????
??、??っ???? 。?
?????、???????????
??? っ? ? 。
?????っ ? ? ?
???。 ? ? 。「?????? ??? ?? ????? 。
???っ?? 、 ?
?
?。? 、 ????。
??????『?????????
??? ???
????????、 ? ?
???っ ? 、 、??????、??? 、 、 、??? 。
??????、????『???』?
???
?
????、????????ィ?
????????、??、??????????。 ? ????? 、。
??、?????????、?ー??、?
??? 。
?
???????
?
????〉
?
?〈??〉
?
????
??
〉
?
?〈???〉????
?
?
?????〉?????
?
?
?
? ?
???「?????」、??
??
?「??
??? ?」 ??、???????。
?
?
?????????????????????
「????」?????「?????」?????、???っ?????、?ー?????????????っ?、???????????? ? ? っ 。
?? ? ???????????????????????????〔??????????????〕
??????
?
? ?
?
????????
??????。
???????? ??????????
??、???? ??? 。
???
?????、
? ??? 、 ィ 、? ? ? っ?? 。??、?? っ ?
????
?
?
??????。
? ????????、????
?
????、 、
?
???????
? 、
??〈????????????
? ??
?
????????、??????
? ? ? ?、? ? ?。 ?? ? ? ? ?? ? 。?、 「 」? ??? 、 ィ ?
?????? 。? 、 ?? 、? ????? 、 ?? ? 。 、? ? ?? ?、 、? っ ? 。
??????????
?
??????
?
?
???? 、 、? っ? ?。? 、? ? ?。? ? ? ?
??????
?? 、
? 、 ? 。?、 ? 、? ??? ?? ? っ 。
??????、????? ?、??
?????? 。
???????? ?
?、???? ?
??????? ?。〉? ???????????????
???
?
?????
????? 。 、 ?? 、 、? ?? 。
????? っ 、???
?????
?????
?
???
? っ 、 。? 、?? 、? ?? 、 っ 。
?????? 、 、
????? 、?、「
??
」????、????????
? ??? 。 ???、? 、
?
?
?
?????????????。
??????? 。
????? 、 。?????????
????
??
??????
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?
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?
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